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COMCEBTAM 
L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
l l g l l g | { ( M I I Í A -latervcncf6;) de Wonáou 
la u Dlputaclóik provine!»!.—Tetáíono 1700 
g ^ i f ] ! i l U S i H t t f M l fTOTl l l l t l -T»l . 1916 
Viernes 30 de Agosto de 1946 No »e publica los domingo* ni día* f c i t i v * • Ejemplar corrlentct 75 cén t imos . 
Idem atraaadoi 1,50 peseta*. 
Los sonoros Alcoldos y ^ocrotorios naunicipalos están obligados o disponor que so fijo nn oienanlor de 
|f(f soioro do oots BaureÍM OvicttAi, on oí sitio do eostambro, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
V' L@a Soerotarios Kanieipálos cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLITÍN OFICIAL,'para su encuademación anual. 
Les inserciones re f lamentarías en el BOLITÍN OFICIAL, se han dé mandar por el Excuno. Sr. Gobernador civil . 
ftttiBÍt»m»—-SUSCRIPCIONES.—a)* Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares dé cada número, y SI peeof s 
« i f-e; «- da «iemplar mas. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
i i «otas vecinales, Jükfados maaicipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 50 pasel 
w-vx éoa p*go adolantado. • C 
sí Re»tantai suscripciones, 69 pesotas anéales, S5 pesetas semestrales ó 20 paaetas t r i n A s í r a l a * . eon 0x70 arialantado. 
7D5CTOS Y ANUNCIOS.—ra) jas^adoc manicipales, ana neaeta línea * 
» -ieiBás, 1,50 pesetea línea, • . 
^ a fin de que los A y u n t a m i e n t o s 
interesados se d e n p o r no t i f i c ados y 
p u e d a n , en su caso i n t e r p o n e r d e n -
t r o de los q u i n c e d í a s s iguientes a l a 
p u b l i c a c i ó n , el r ecurso de repos i -
c i ó n que a u t o r i z a el a r t í c u l o 75 d e l 
Decre to de 25 de E n e r o d é 1946 y 
que se e m p e z a r á n a con t a r a p a r t i r 
d é l a fecha de su i n s e r c i ó n en e l . 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
L e ó n , 22 de Agos to de 1946.-*E1 
Delegado de H a c i e n d a , P, S., M a n u e l 
Osset. 
L a D i r e c c i ó n Genera l de C o n t r i -
buc iones y R é g i m e n de Empresas 
c o m u n i c a c o n fecha 2 de Agos to ac-
t u a l , la r e l a c i ó n que á c o n t i n u a c i ó n 
sa de ta l l a , c o n las can t idades a n t i c i -
bles j í u e s^ e e n c u e n t r a n ya a su d i s -
p o c i ó n en l a D e p o s i t a r í a - P a g a d u r í a 
de esta D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a y 
que co r responden a l p r i m e r o y se-
g u n d o t r i m e s t r e d e l e j e rc ic io de 1946, 
Pesetas 
Benavides de O r b i g o 'lO.OTS'óS 
Cabreros d e l R í o T.OO^OS 
Cuadros 3.492'39 
. F resnedo 2.293<19 
I L l a m a s de la R i b e r a 5.972'15 
I Mol inaseca ' S ^ T ' I O 
I Saelices d e l R i o 
Santa M a r í a de O r d á s 6.042<22 
V a l d e p i é l a g o 4.109'71 
V a l l e c i l l o 2.503'51 
V i l l a m o l a T l S ^ S 
Zotes d e l P á r a m o 5.326*87 
L e ó n , 22 de Agos to de 1946. - E l 
Delegado de H a c i e n d a , P. S,, M a -
n u e l Osset. ^ 2784 
SoUerno civil lie la 
Mncia de León 
Comisarla General de AbasíecimieDíos 
, v Transportes 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de las 
autoridades de l a p r o v i n c i a que, pOr 
naoer sufrido e x t r a v í o , en e l M u n i -
cipio de L a V e c i l l a el d í a 14 de los 
corrientes el carne t de c a r n i c e r o 
«uto-abas tecedor n ú m e r o 24 exped i -
Raf^ 0!" e^te O n a n i s m o a n o t a b r e de 
U ó 1CresP0 L ó p e z , vec ino de 
sin f mis tno queda a n u l a d o y 
rec e ^ t o » d e b i é n d o s e p roceder a su 
com8 3 si se tratase de u t i l i z a r y 
seedo?1Carme el ^ m b r e de su P 0 ' 
^ e ó n , 26 de Agosto de 1946. 
El Gobernador Civil Delegado, 
Carlos Arias Nauatro 
S8Wo HacloHal del Trlío 
P o r ^ ^ PROVINCIAL D E L E O N 
3e este1 smo- Delegado N a c i o n a l 
esta p r e v i a propues ta 
¡^ es (ie c^f.1111"». y pa ra el p r ó x i m o 
0sPrpcin? enibre» h a n s ido fijados 
l0sVcaniP para ha r i na s de abas-
•^híi; JC que a c o n t i n u a c i ó n se se-
C U P O A B A S T O S V 
H a r i n a de. t r i g o , 214,36 ptas. Q m . 
H a r i n a de centeno, 205,58 i d . i d . 
H a r f n a de m a i z , 263,46 i d . i d . 
H a r i n a de cebada, 163,04 i d . i d . 
C U P O C A N J E 
H a r i n a de t r i g o , 109/48 ptas. Q m . 
H a r i n a de centeno, 104,18 i d . i d . 
Estos precios se en t i enden en fá-
b r i c a y s in envase. 
L e ó n , 26 d e Agosto d e 1946.— 
E l Jefe p r o v i n c i a l , R. A l v a r e z . 
- ,2808 
SeccióD Provincial de idmlnislraclón 
Local de la Imnela de León 
L a D i r e c c i ó n 'Gene ra l de C o n t r i -
buc iones y R é g i m e n de Empresas 
c o m u n i c a c o n fecha 2 de Agosto ac-
t u a l , que e l E x c m o . Sr. M i n i s t r o de 
H a c i e n d a , a propues ta de l Consejo 
A d m i n i s t r a d o r de l F o n d o de Corpo-
rac iones Loca les , ha aco rdado fijar 
en las cant idades que a c o n t i n u a -
c i ó n se i n d i c a n los L í m i t e s M á x i m o s 
de C o m p e n s a c i ó n M u n i c i p a l que 
c o r r e s p o n d e n a los siguientes A y u n -
t amien tos de esta P r o v i n c i a . 
Pesetas 
Benav ides 
Cabreros de l R í o 
Cuad ros 
Fresnedo 
L l a m a s de la R ibe ra 
Mol ina seca 
Pedrosa de l Rey 
Sael ices d e l R í o 
San Es teban de Nogales 
Santa M a r í a de O r d á s 
V a l d e p i é l a g o 
V a l l e c i l l o 
V i l l a m o l 















Delegación de Hacienda de la Provincia de León 
I N T E R V E N C I Ó N 
R E L A C I O N d é los d e p ó s i t o s que se h a l l a n j n c u r s o s e n la p r e s c r i p c i ó n es tablecida pcJr e l a r t í c u l o n ,1 
Reg lamen to de la Caja G e n e i a l de D e p ó s i t o s , po r h a b e r t r a n s c u r r i d o m á s de ve in te a ñ o s s i n q u é sus diieñ 
h a y a n rea l izado c o b r o de intereses n i g e s t i ó n a l g u n a para su d e v o l u c i ó n o r e n o v a c i ó n de l resguardo t i l e¡ 0s 
d o n i n g u n a o t ra g e s t i ó n que i m p l i q u e e l e je rc ic io de l derecho de p r o p i e d a d , , J ci . 
T o d o s los resguardos cor respondien tes a estos d e p ó s i t o s q u e d a r á n anu lados y sus i m p o r t e s adjudicad 
a l Estado, s i en el p lazo de dos meses no se presenta r e c l a m a c i ó n a l g u n a p o r par te de los interesados que ínSfS 
fique su derecho á seguir en p r o p i e d a d de los c i t ados d e p ó s i t o s . • J t i -




























































































A d m i n i s t r a d o r de Tabacos 
^ , ,. » • ' . r ' 






J o s é M a r o t o 
A d m i n i s t r a d o r de Tabacos 
• " • • - ' :. k » - -
" " / • , » -
- . - » . • 
• ' - • •'' » ' • 
> •  • > y*- ' 
M . . M a r t í n e z 
A d m i n i s t r a d o r de Tabacos 
M , M a r t í n e z * 




R o b ó 
Lesiones 
R o b o 
Lesiones 
Estafa 
R o b o 
» , \ • • 
D e p ó s i t o j u d i c i a l 
Resto 
D e p ó s i t o j u d i c i a l 
- » 
R o b o 
» 
. » . . . 
Muer t e 
D e p ó s i t o j u d i c i a l 
» 
Causa por h u r t o 
» 
» • - , - , -
» 
» ' ' ';- -
» 
P o r estafa 
S u m a r i o n.0 99 
» : 63 
Causa p o r fa lsedad 
S u m a r i o 136 
S u m a r i o " . 











































H a b i é n d o s e a p r o b a d o p o r l a Co-
m i s i ó n M u n i c i p a l Pe rmanen te , en ¡ 
s e s i ó n de 19 de l a c tua l , la d i s t r i b u -
c i ó n de las c o n t r i b u c i o n e s especia^ 
les p o r c o n s t r u c c i ó n de aceras en l a j 
ca l l e de F e d e r i c o E c h e v a r r í a en t re j 
los p rop i e t a r io s afectados p o r d i c h a ! 
m e j o r a , en c u m p l i m i e n t o de lo pre-1 
v e n i d o p o r e l a r t i c u l o 357 d e l Es t a - i 
t u t o M u n i c i p a l se hace p ú b l i c o que | 
d u r a n t e e l -plazo de q u i n c e d í a s se j 
h a l l a n de mani f ies to pa ra s u e x a - i 
m e n , e n l a S e c r e t a r í a M u n i c i p a l , l os | 
d o c u m e n t o s a que d i c h o precepto 
se refiere, y que d u r a n t e d i c h o pe-
r i o d o y siete d í a s m á s se a d m i t i r á n 
las r ec l amac iones que p u e d a n fo r -
m u l a r los interesados, fundadas en 
a lgunas de las causas que d i c h o ar-
t í c u l o , especifica. 
L e ó n , 22 de Agos to de 1946.—El 
A l c a l d e , J o s é E g u i e g a r a y . 2770 
Ayuntamiento de 
Carracedela 
Confecc ionado p o r la C o m i s i ó n 
n o m b r a d a a l efecto, el J P a d r ó n Ge-
n e r a l pa ra el c o b r o de los d i s t in tos 
conceptos de la i m p o s i c i ó n M u n i c i -
p a l de este A y u n t a m i e n t o ( c o n s u m o 
de beb idas espir i tuosas y a lcoholes , 
carnes de todas clases y derechos de 
r e c o n o c i m i e n t o de reses de cerda a 
d o m i c i l i o ) , a base de conc i e r to , de l 
co r r i en t e e je rc ic io de 1946, se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o p o r o c h o d í a s 
en la S e c r e t a r í a M u n i c i p a l para que 
los c o n t r i b u y e n t e s puedan exami-
n a r l e y p r o d u c i r por escrito las J 
c l amac iones que é s l i m e n j u s t a ' 
d e n t r o de d i c h o plazo, pues ae ' 
c o n t r a r i o , se c o n s i d e r a r á coa*0 > a 
de d i c h o conc i e r t o y se p rocederá 
su c o b r o s i n u l t e r i o r recurs0 • oa(io 
L o s que den t ro de l m e n c i o ^ ^ 
p lazo p r o d u z c a n r e c l a m a c i ó n , , 
e x c l u i r á de l conc ie r to y les cu gl0 
por fiscalización d i rec ta c 0 ° ^anZas 
a l c o n s u m o rea l izado y orae 
correspondientes . * j p 1941 
Carracedelo , 19 de Agosto ae ^ 
E l A l c a l d e , ( i l eg ib le^ . 
do de Ayuntamien 
Borrenes ^ c00 
A l Objeto de l l eva r a 9 ^ ^ ^ 
f e c c i ó n del Nuevo ^ m } n ^ e 
se hace p ú b l i c o l o s i gu i en^ 
1 o Desde e l d í a 26 de Agosto a l 
,p Septiembre p r ó x i m o , se proce-
j ra a la recogida en la S e c r é t a r í a 
*|e este A y u n t a m i e n t o , de las decla-
aciones de los c o d t r i b u y e n t e s res i -
dentes en este M u n i c i p i o y foraste-
ros aue aun n o l o h a y a n h e c h o . 
^ ¿ i m i s m o d u r a n t e esos m i s m o s 
¡Í s se a d m i t i r á n rec t i f icac iones , o 
^pj iaCiones de las dec la rac iones 
va presentadas c o n a n t e r i o r i d a d . 
2. Se adv ie r te que en d i c h o d í a 
siete de Sept iembre, queda ce r rado i 
el plaza dec l a r a to r io , y a p a r t i r de" 
cuva fecha se p r o c e d e r á a la c o m - . 
p robac ión de todas las declaraciO'' 
Des hechas. A c t o seguido, se proce-j 
derá igua lmente a l a i d e n t i f i c a c i ó n I 
de propietar ios que no hayan pre- \ 
sentado d e c l a r a c i ó n , p o r los cuales 
dec la rará la J u n t a P e r i c i a l de este 
Ayuntamiento , s i n que en n i n g ú n 
caso haya derecho a u l t e r i o r recla-
niación según d i spone el a r t . 7.° de 
la Orden de 13 de M a r z o de 1942. | 
3. ° La fa l ta de d e c l a r a c i ó n y 
ocultaciones de r iqueza y los falsea-1 
mientos que se c o m p r u e b e n serán 
e n é r g i c a m e n t e sancionadas , a d e m á s 
de ser de cuenta de aquel que ocu l t e 
o falsee todos los gastos que se o r i -
ginen por los t rabajos e n c a m i n a d o s 
^ su c o m p r o b a c i ó n . 
Los impresos para efectuar las de-
claraciones se f a c i l i t a r á n en la Se-
cretaría M u n i c i p a l . 
Borrenes, 20 de Agosto de 1946. — 
El Alcalde, ( i l eg ib l e ) . 2762 
v a n p a r t i c i p a r l o a esta A l c a l d í a , c o a 
el m a y o r n ú m e r o de datos pos ib le . 
D i c h o i n d i v i d u o se a u s e n t ó de 
Requejo c o n d i r e c c i ó n a la R e p ú b l i -
ca de C u b a hace unos 25 a ñ o s y 
cuen ta en la a c t u a l i d a d 44 a ñ o s de 
edad . 
V i l l a g a t ó n a 23 de Agos to de 1946. 
- E l A l c a l d e . J . G o n z á l e z . 2763 
Ayuntamiento de 
w Mansilla de las Muías 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a n i n -
guna de las operac iones de l a c t u a l 
Reemplazo de 1947 los mazos, J o s é 
G i m é n e z Cereduela , h i j o de J u a n y 
de E l o í s a , E l ias A p a r i c i o G a r c í a , 
h i j o de E l i a s y de B e r n a r d a , p o r el 
presente se les c i t a para que c o n c u -
r r a n a l a casa C o n s i s t ó r i a i de este 
A y u n t a m i e n t o , d e n t r o de l p lazo de 
ocho d í a s , pa ra hacer los descargos 
en el expediente que me h a l l o ins -
t r u y e n d o de p r ó i u g o s , p a r á n d o l e s 
los p e r j u i c i o s que h u b i e r e l u ^ a r en 
caso de no p r e s e n t a c i ó n . 
M a n s i l l a de las M u í a s 20 de Agos-
to de 1 9 4 6 . - E I A l c a l d e , E l i a s R. d e l 
V a l l e . - 2756 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Confecc ionados los padrones para 
la cobranza de los a r b i t r i o s Tasa de 
V i g i l a n c i a de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
I m p u e s t o sobre ed i f ic ios que ca re -
cejj de canalones para la bajada de 
las aguas. I m p u e s t o sobre solares s i n 
ed i f i ca r se e x p o n e n al p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a d é este A y u n t a m i e n t o p o r 
p lazo de ocho d í a s , pa ra o i r rec la -
mac iones . 
V a l e n c i a de D , J u a n 22 de Agos to 




Por és te A y u n t a m i e n t o se i n s t ruye 
expediente j u s t i f i c a t i v o para acre-
ditar la ausencia d u r a n t e m á s de 
diez a ñ o s , en i g n o r a d o pa radero , de l 
hermano del mozo B e n i t o N u e v o 
Anas n ú m . 19 d e r a l i s t á m i e n t o del 
reemplazo de 1947, p o r el c u p o de 
este Ayun tamien to , l l a m a d o F ranc i s -
co Nuevo Fre i i e , que sé ausento de l 
Pueblo de V i l l a g a t ó n para F r a n c i a , 
nacía el a ñ o de 1930. , 
Y a los é fee tos dispuestos en el 
pegamento de R e c l u t a m i e n t o vi-? 
senté, se p u b l i c a el presente ed ic to , 
tVra que cuantos t engan c o n o c í * , 
radenío de la exis tencia y a c t u a l pa- \ 
Darf.r(? de refer ido ausente, se s i r v a n 
^ • t i c i p a r l o a esta A l c a l d í a , c o n el 
«yor n ú m e r o de datos posible . 
J) o o 
yee¿ey.e A y u n t a m i e n t o se i n s t r u - ! 
tlitafp,edtente j u s t i f i c a t i v o para aere-
^ños aul?encia p o r m á s de diez 
Jesús p6 u ^ § a o r a d o p a r a d e r o , de 
^ozo H i ezas F e r n á n d e z , t í o de l 
kezas ' E m p l a z o de 1947, J o s é Ca-
- Y a ?Um- 5 del A l i s t a m i e n t o . 
í^glanip8 efectos dispuestos en el 
«ente cj10 de R e c l u t a m i e n t o v i -
P^ra ' ^ Publ ica e l presente ed ic to . 
Ayuntamiento de 
Castrocoñtrigo 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a l acto 
de r e c o n o c i m i e n t o y t a l l a y c las i f l 
c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de soldados el 
mozo J o a q u í n de L u i s M o r á n de l 
r eemplazo de 1947, h i j o de J o s é y 
F l o r i n d á i p o r el p r e s é n t e s e le c i t a y 
emplaza para que comparezca en 
t e r m i n o de seis d í a s en esta A l c a l d í a 
para hacer su descargo en exped ien-
te de p r ó f u g o que p o r fa l ta de pre-
s e n t a c i ó n a d i c i i o acto me h a l l o i n s -
t r u y e n d o . 
C a s t r o c o ñ t r i g o , 14 de Agosto de 
1 9 4 6 . - E l A l c a l d e , F . M a r t í n e z . 
2766 
Ayuntamiento de 
Santa Maña del Monte de Cea 
F o r m a d o e l r e p á r t i m i e n t o de a r b i -
t r i o s pa ra n u t r i r las ob l igac iones d e l 
Presupuesto o r d i n a r i o de este M u n i -
c i p i o co r respond ien te a l a ñ o 1946, 
de acuerdo c o n la L e y de bases d e 
r é g i m e n l o c a l y Decreto de 25 de 
E n e r o de 1946, que regula las H a -
ciendas locales, se h a l l a de m a n i f i e s -
to a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i * 
c i p a l , p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , a l 
obje to de o i r r ec l amac iones , a d v i r -
t i e n d o que los que n o r e c l a m e n se 
c o n s i d e r a n concer tadas y exentos de 
F i s c a l i z a c i ó n ; m á s aquel los que re -
c l a m e n y no sean a tend idos por n o 
ser jus ta , q u e d a r á n sujetos a la fisca-
l i z a c i ó n y p a g a r á n c o n a r reg lo a las 
Ordenanzas , s e g ú n tar i fas de las 
m i s m a s . 
Santa M a r í a de l M o n t e de Cea a 
23 de Agosto 1946.—El A l c a l d e , D i o -
n i s i o d é l a Red . 2774 
íaclero de p ^ s t e n c i a y ac tua l pa-
refer ido ausente, se s i r -
Ayuntamiento dé 
L a Vecilla 
A c o r d a d o p o r la C o r p o r a c i ó n M u -
n i c i p a l , l a p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d 
de los cargos un i f i cados de Deposta-
r i o , Recaudador y Recaudador Eje -
c u t i v o de este A y u n t a m i e n t o , po r re-
n u n c i a de l que v e n í a d e s e m p e ñ á n -
doles se saca a segundo c o n c u r s o 
p o r el p lazo de t r e in t a d í a s h á b i l e s a 
c o n t a r del s igu ien te en que aparezca 
inser to este a n u n c i ó e n e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , ba jo las ba-
ses y cond i c iones figuradas en e l 
a n u n c i o p u b l i c a d o en e l BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a n ú m . 65 
de l co r r i en t e ano, co r respond ien te 
a l d í a 18 de Marzo , c o n la sola ex-
c e p c i ó n de quedar r e f o r m a d a l a 
c o n d i c i ó n 1.a la que queda redac ta-
da en la s iguiente f o r m a : 
« E l habe r a n u a l s e r á l a c a n t i d a d 
resul tante de la a p l i c a c i ó n de l dos 
y m e d i o p o r c i en to del t o t a l de i n -
gresos de cada e j e r c i c i o . » 
L a V e c i l l a , 19 de Agos to de 1946.— 
E l A l c a l d e , R i c a r d o L a m a . 2771 
Ayuntamiento de 
Cebanico 
Por este A y u n t a m i e n t o se i n s t r u y e 
expediente de p r ó r r o g a de p r i m e r a 
clase so l i c i t ada p o r el ^nozo F r o i l á n 
O r d ó ñ e z de la Varga, n ú m . 16 d e l 
a l i s t a m i e n t o para el r eemplazo de 
11947, y para j u s t i f i c a r l a ausencia p o r 
m á s de diez a ñ o s de su h e r m a n o 
B o n i f a c i o O r d ó ñ e z G o n z á l e z , de 34 
a ñ o s de edad , sol tero , bastante sor-
do, n a t u r a l de Mondreganes y s i en-
do su ú l t i m o d o m i c i l i o c o n o c i d o 
• O v i e d o . 
; Se hace p ú b l i c o p o r el presente a los 
efectos dispuestos por e l R e g l a m e n t a 
v igente de Rec lu t amien to , p a r a q u e 
cuan tos t engan no t i c i as de la ex is -
tencia y pa rade ro ac tua l de l exp re -
sado ausente, lo p a r t i c i p e a esta A l -
c a l d í a c o n la m a y o r s u m a de an te -
cedentes. 
I Ceban ico a 20 de Agosto de 1946. 
! — E l A l c a l d e , L e o p o l d o G o n z á l e z . 
2773 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
A p r o b a d o por este A y u n t a m i e n t o , 
el Presupuesto M u n i c i p a l O r d i n a r i a 
p a r a el c o r r i e n t e e je rc ic io de 1946^ 
e s t a r á de man i f i e s to a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espa-
c i o de q u i n c e d í a s , en c u y o plazo 
\ d u r a n t e los q u i n c e d í a s siguientes, 
p o d r á n presentarse c o n t r a el m i s m o 
las rec lamac iones que se es t imen 
convenien tes , c o n a r reg lo a l a r t i c u -
l o 301 y siguientes de l Es ta tu to M u 
n i c i p a l . 
B e r l a n g a de l Bie rzo , ÍO de Agosto 




D o n Es teban F e r n á n d e z G a r c í a , 
, Agente Ejecutivo de l A y u n t a m i e n -
to de Cacabelos. 
Hago saber: Que en el expediente 
e jecut ivo que m e h a l l o i n s t r u y e n d o 
c o n t r a el d e u d o r a este A y u n t a -
m i e n t o , D . M a n u e l D í a z A lva rez , 
que se h a l l a en i g n o r a d o paradero , 
sobre que haga efectivas las c an t i da 
des que adeuda, s e g ú n se deta l la 
en d i c h o expediente, m á s í o s recar-
gos ^reglamentar ios , costas y gastos, 
se d i c t ó l a s igu ien te 
Procidencia.—Cacabelos, a v e i n t i -
d ó s de Agosto de m i l novecientos 
cuaren ta y seis.—Dada cuenta y en 
v is ta que el ejecutado M a n u e l D í a z 
A l v a r e z se h a l l a en i g n o r a d o para-
de ro , r e q u i é r a s e p o r m e d i o de edic-
tos, que se i n s e r t a r á n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , r e m i t i é n -
dose c o n atento o f i c io a l E x c e l é n t í 
s i m o Sr. G o b e r n a d o r C i v i l de la 
m i s m a , y o t r o se fijará en el s i t io 
p ú b l i c o de c o s t u m b r e de este A y u n -
t a m i e n l o , para que en el t é r m i n o de 
o c h o d í a s comparezca en d i c h o ex-
pediente , p o r Sí o po r persona legal-
m e n t e representada para el lo , y ha-
ga efectivas las cant idades que se 
h a l l a adeudando , s e g ú n se de ta l l a 
e n d i c h o expediente, c o n los recar-
gos reg lamenta r ios , costas y gastos 
a que h a n dado lugar . 
Cacabelos, a fecha d i c h a . — E l 
Agen te E j e c u t i v o , Es teban F e r n á n -
dez .—Rubr icados . 
Y para que s i rva de r e q u e r i m i e n t o 
legal a l r e fe r ido d e u d o r D . M a n u e l 
D í a z Alva rez , a fin de que en el t é r -
m i n o de o c h o d í a s haga efectivas 
las can t idades que se h a l l a adeu-
d a n d o , ba jo a p e r c i b i m i e n t o de que 
si no l o ve r i f i ca , )e p a r a r á el p e r j u i -
c i o a que haya lugar . 
Cacabelos, 22 de Agosto de 1946.— 
E l Agente e jecut ivo , Es teban Fer-
n á n d e z . 2781 
üilmlnistraÉMi de inslitía 
Juzgado de Primera Instancia de 
L a Vecilla 
D o n A n t o n i o M o l l e d a Represa, Juez 
de I n s t r u c c i ó n de la v i l l a y p a r t i -
. do de J^ñ V e c i l l a . 
Hago saber: Que simultáneamente 
e n este Juzgado y en el de i g u a l cla-
se de P o l a de L e n a el d í a c i n c o de 
O c t u b r e p r ó x i m o , a las doce de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á p r i m e r a venta 
en subasta p ú b l i c a de los bienes que 
se d i r á n , embargados c o m o de la 
per tenenc ia de l penado M a t í a s Gon-
z á l e z S u á r e z , para pago de costas 
que le i m p u s o la A u d i e n c i a P r o v i n 
c i a l de L e ó n en s u m a r i o n ú m . 36 
de 1944, p o r t en ta t iva de r o b o . 
L a m i t a d de u n a finca o p r ado 
l l a m a d a « C a m p a de l E s p i n e r a l » , si ta 
en t é r m i n o de S a n t i b á ñ e z de Tía 
Fuen te , Concejo de A l l e r , de una 
c a b i d a toda e l la de c incuen ta á r e a s 
poco m á s o menos . L i n d a : Nor t e , 
c a m i n o y J u a n A n t o n i o G o n z á l e z , y 
a l Oeste, F u l g e n c i o C a s t a ñ ó n y otros . 
Tasada p e r i c i a l m e n t e en m i l pesetas. 
Pa ra t o m a r par te e n la subasta, los 
l i c i t adores , p r e v i a m i e n t e , cons igna 
r á n en el Juzgado, o en estableci-
m i e n t o des t inado a l efecto una can-
t i d a d i g u a l , p o r Ib menos, a l diez 
por c i en to de l va lo r d é los bienes, 
s i n c u y o r equ i s i t o no s e r á n a d m u 
t idos . N o se a d m i t i r á pos tura i n -
fe r io r a las dos terceras partes de l 
a v a l ú o dado a los bienes. E l remate 
p o d r á hacerse a c a l i d a d de ceder a 
te rcero . 
L a finca n o figura i n s c r i t a en e l 
R e g i s t r ó de la P r o p i e d a d a n o m b r e 
de l procesado, y p o r e l lo eV rema-
tan te u s a r á de los derechos que l á 
L e y otorga p a r a consegui r su - ins -
c r i p c i ó n , Y se h a l l a l i b r e de t oda 
carga y g r a v a m e n . 
D á d o en L a V e c i l l a , a v e i n t i u n o 
de Agosto de m i l novecientos cua-
ren ta y se i s .—Anton io M o l l e d a . — E l 
Secretar io j u d i c i a l , P. H , , J o s é Gon-
2767 " 75,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia de 
Sahagün. 
D o n Vicen te D o c i o F e r n á n d e z , Juez 
C o m a r c a l sus t i tu to e n func iones 
de Juez de i n s t r u c c i ó n p o r l i ce 
c í a del propietar io , , de este p a r t i d 
de S a h a g ú n . 
H a g o saber: Q u é en este Juzgado 
se sigue s u m a r i o c q n el n ú m . 38 d e l 
co r r i en t e a ñ o , sobre r o b o de dos ca-
b a l l e r í a s en e l p u e b l n de Ga l l egu i l lo s 
de Campos y que luego se r e s e ñ a r á n , 
o r d e n a n d o a las A u t o r i d a d e s y Agen-
tes de la P o l i c í a J u d i c i a l , o r d e n e n 
los p r i m e r o s y p rocedan los ú l t i m o s , 
a l a busca y rescate de d i c h o s s é m o -
vientes , p o n i é n d o l e s caso de ser ha -
b idos a l a d i s p o s i c i ó n de este Juz -
gado, en u n i ó n de la persona o per-
sonas en c u y o poder se encuen t ren 
y n o ac red i t en su l e g í t i m a a d q u i s i -
c i ó n . 
Semovientes sUstraidos 
U n m a c h o p r o p i e d a d de A l e j á n d r o 
Ca lvo G o n z á l e z , v ec ino de Ga l l egu i -
l l o s de Campos de las siguientes se-
ñ a s : Pelo c a s t a ñ o , a lzada siete cuar -
tas y u n dedo , h e r r a d o de las c u a t r o 
ex t remidades , r emos finos y de unos 
c u a t r o a ñ o s . 
U n - caba l lo , p r o p i e d a d del tam 
b i é n vec ino de Ga l l egu i l lo s de Gam 
pos Samuel Ca lvo R o d r í g u e z , de la 
s e ñ a s siguientes: Pe lo negro , pá t ica! , 
zado, c o n una estrel la en la frente 
he r r ado de las cua t ro exhenaidades 
de seis cuar tas y m e d i a de alzada v 
de unos diez a doce a ñ o s aproxima 
d a mente . 
Dado en S a h a g ú n a v e i n t i u n o dfr 
Agosto de m i l novecientos cuarenta 
y seis.— Vicente D o c i o — E l Secreta-
r i o j u d i c i a l , Pedro F e r n á n d e z . 
2764 
Requisitoria 
R o d r í g u e z A l m e i d a , Manue l , de 25 
a ñ o s , s o l t e r o r h i j o de M a n u e l y Per-
petua, n a t u r a l y v e c i n o de Sampayo 
p a r t i d o j u d i c i a l - d e Celanova ; pana-
dero, cuyo ac tua l paradero se ignora 
a p a r t i r de l d í a siete de J u l i o pasa-
do, en que se e v a d i ó del Hospital 
C i v i l de esta C i u d a d , donde se en-
con t r aba c u r á n d o s e de enfermedad 
q u e p a d e c í a , c o m p a r e c e r á en el tér-
m i n o de diez d í a s ante este Juzgado 
d e ^ I n s t r u c c i ó n de Pon ferrada para 
const i tu i rse , en la p r i s i ó n que contra 
Ó ^ v e n í a decretada, y que suf r ía en 
el m o m e n t o de la e v a s i ó n , en suma-t 
r i o n ú m . 60 de Í946 , po r h u r t o , pre-
v i n i é n d o l e ' q u e de no ver i f i ca r lo , se-
r á dec la rado rebe lde . 
A l m i s m o t i e m p o , encargo a los 
Agentes de l a P o l i c í a J u d i c i a l pro-
cedan a su busca y cap tura , pon ién -
d o l o , caso de ser h a b i d o , ^ disposi-
c i ó n de este Juzgado. " > 
Ponfer rada , v e i n t i u n o de Agosto 
de m i l novec ien tos cuaren ta y seis. 
E l Secretario, ( i l eg ib l e ) . 2769 
' •/ • o "•-¿''íssa 
o o 
Rojo P é r e z , M a x i m i n a , de 28 años , 
C a s a d a , h i j o de B a r t o l o m é y de Ma-
r í a , n a t u r a l de Calzada de Campos 
( L e ó n ) , que d i j o h a b i t a r en él Barrio 
de San C l a u d i o de esta capital , ca-
l l e G, h a l l á n d o s e en ignorado para-
dero , c o m p a r e c e r á ante este Juzga-
do m u n i c i p a l , s i to en l a calle Pilotos 
de Reguera l n ú m . 6, el d í a U de Oc-
tubre , a las once horas , para la cele-
b r a c i ó n d e l j u i c i o de faltas que se le 
s i g ü e p o r h ü r t o , c o n e l n.0 307/19 . 
a cuyo acto d e b e r á comparecer con 
los testigos y med ios de prueba qu 
tenga p o r conven ien te a su deten • 
Y para que s i r v a de cita.clóp¿eZt 
d e n u n c i a d a M a x i m i n a Rojo ^ óp ' 
exp ido y firmo la- presente en e ^ 
a catorce de Agosto de m i l aove<Lio 
• u i Qprretan1'» 
tos cuaren ta y seis.—-1^ ^ 2775 
J e s ú s G i l . 
L E O N . , 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n prov*^ 
1946 
